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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La réalisation de deux projets sur la commune de Domblans une salle polyvalente et un
lotissement a donné lieu à une évaluation archéologique. La commune de Domblans se
situe  dans  la  vallée  de  la  Seille,  légèrement  en  aval  du  débouché  de  la  reculée  de
Baume-les-Messieurs, à une dizaine de kilomètres au nord de Lons-le-Saunier.
2 Un chenal, constitué de limons argileux entaillant les graviers, a été mis en évidence.
Une structure en creux de forme ovalaire, dont les parois sont entièrement rubéfiées,
et recelant quelques tessons de céramique protohistorique y a été repérée. Il pourrait
s’agir d’un four ou d’une aire de chauffe.
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